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Н еф ть  Варь-Еганского месторождения имеет невысокую плотность 
(р420 — 0,8552), малую сернистость, -небольшую вязкость (ѵ2о—9,73сс) 
является смолистой (смол—6,7%, асфальтенов—0,9%) и парафинистой 
(парафина 3,5%); так ж е , как другие нефти Нижневартовского ре-
Р и с .  1. К р и в ы е  р а з г о н к и  в а р ь -е г а н с к о й  н е ф т и
гиона (советская, самотлорская), она обладает высоким содержанием 
бензиновых фракций; отгон до 200°С составляет 26,5%, до 300°С отго­
няется (по ГОСТу 2177-59) 49%.
Данные по фракционному составу (ректификация на АРН-2) и 
кривые, характеризующие свойства 3%-ных фракций, показаны на 
рис. 1.
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Характеристика продуктов прямой перегонки (товарных продук­
тов) приведена в табл. 1.
Бензиновые фракции отличаются отсутствием сернистых соедине­
ний и несколько повышенными, в сравнении с другими нефтями З а ­
падной Сибири, октановыми числами в чистом виде (51—75). Все 
дисстилляты от н. к. до 200°С после добавления этиловой жидкости 
в количестве 0,82 г/кг отвечают требованиям на бензин А-66, а при 
добавлении этого антидетонатора в количестве 2,7—3,3 г/кг они могут 
служить компонентами авиационных бензинов.
Очень важным свойством этой нефти является и то, что фракция, 
выкипающая в пределах 120—240°С (выход 21,3%), отвечает ГОСТу 
на топливо для воздушно-реактивных двигателей марки ТС-1, а фрак­
ция 120—280°С (выход 28,8%) может быть использована как топливо 
марки Т-1.
Из этой нефти может быть получен осветительный керосин (выход 
31,4%) с хорошими фотометрическими свойствами (высота некоптяще-
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го пламени 21 мм), а также керосиновые фракции могут быть исполь­
зованы как тракторное горючее (октановые числа 40—41).
Дистилляты дизельных топлив характеризуются высокими цета- 
новыми числами (53—54), малой сернистостью и низкой коксуемостью. 
По величине цетановых чисел, уровню вязкости, температуре застыва­
ния и остальным показателям все фракции отвечают требованиям на 
летнее дизельное топливо.
Выход сырья для каталитического крекинга (фракция 350—450°С) 
17,0% на нефть, в нем содержится 63% . нафтено-парафиновых углево­
дородов и 35% ароматических. Это сырье имеет малую сернистость и 
очень низкую коксуемость (0,05%), однако содержит значительное ко­
личество азота (0,29%) и ванадия (0,003%).
При переработке нефти представляется возможным получить ма­
зуты топочные марок 40,100 »и 200 (табл. 2), а также вязкие дорожные 
битумы.
Характеристика фракций, которые можно использовать в качестве 
сырья для каталитического риформинга, приведена в табл. 3. Эти дан­
ные показывают, что все фракции являются бессернистыми, содержат
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Т а б л и ц а  2
Характеристика мазутов и остатков нефти Варь-Еганского месторождения
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значительное количество нафтеновых углеводородов (38—45%), ма­
лое— ароматических и могут служить хорошим сырьем для каталити­
ческого риформинга.
Рис. 2. Кривые зависимости ка­
чества масел от глубины ад­
сорбционного разделения фрак­
ции 350—450° С
Рис. 3. Кривые зависимости ка- 
частва масел от глубины ад­
сорбционного разделения фрак­
ции 450—500° С
При исследовании группового углеводородного состава 50-градус­
ных фракций, выкипающих выше 200° С, установлено присутствие аро­
матических углеводородов в количестве 26—43% (табл. 4), в том
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числе на долю ароматических і группы приходится 13—21%. В зави­
симости от температурных пределов отбора фракций содержание пара- 
■фино-нафтеновых углеводородов составляет 74—55%, уменьшаясь
с увеличением температуры кипения фрак­
ций. Ho данным структурно-группового со­
става можно заметить, что циклические 
углеводороды фракций, кипящих до 3504+ 
представлены в основном однокольчатыми 
нафтенами, а в более высококипящих фрак­
циях число колец в молекуле не превы­
шает 2-х.
Потенциальное содержание и характе­
ристика дистиллятных и остаточных масел, 
определенные методом адсорбционного раз­
деления на силикагеле по ГОСТу 11244-65, 
приведены на рис. 2, 3, 4. На основании 
этих данных можно сделать заключение, 
что варьеганская нефть характеризуется 
высоким выходом качественных масел с 
индексом вязкости 85; так, из фракции 
350—450°С их можно получить 13,8%, а из 
фракции 450—500°С—7,5%. Потенциальное 
содержание остаточных масел (остаток 
выше 500°С) с ИВ-85 и уровнем вязкости 
при IOO0C 30, 30 сст составляет 3,7%. Об­
щее потенциальное содержание масел 
с ИВ-85 равно 25,0%.
Согласно технологической классификации (ГОСТ 912-66), нефть 
Варь-Еганского месторождения по содержанию серы относится к 
1 классу, по выходу фракций до 350°С — к первому типу, по потенци­
альному содержанию масел — к первой группе, по их качеству — 
к подгруппе H 1 и по содержанию парафина — к виду П2. Таким обра­
зом, шифр варьеганской нефти 1ТіМіИіП2.
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